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RESUMO 
 
Este artigo trata da importância de fazer a coleta do lixo nas residências. Foram elaboradas 
pesquisas na Vigilância Sanitária e Secretaria do Meio Ambiente da cidade e artigos 
encontrados na internet para descobrir os problemas e transtornos ocasionados pela falta de 
coleta de lixo, ou o esquecimento de colocar o lixo para a coleta nos dias em que o caminhão 
passa em cada bairro e ruas da cidade. Chegamos à conclusão que podemos desenvolver um 
aplicativo para que seu usuário se lembre, por meio de aviso para separar o lixo por tipos em 
sacolas separadas para a sua devida coleta, baseando-se nos dias da semana e período que o 
coletor do lixo irá passar em seu bairro, rua ou cidade. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
Os problemas causados pela falta da retirada do lixo são diversos, segundo o artigo 
de Lucilene de Fatima Costa Torres e Manoel Gonçalves Rodrigues, o acumulo de lixo pode 
causar uma grande ameaça à saúde da população, pois podem levar a dispersão de 
microrganismos como vírus, bactérias e fungos entre outros. A permanência desses 
microrganismos nessas matérias pode contaminar o solo, o ar e a agua, causando riscos aos 
profissionais que os manuseiam, bem como a população em geral. 
Segundo o texto a remoção de resíduos sólidos possui aspectos importantes a serem 
considerados de modo a evitar consequências nocivas ao homem e ao meio ambiente, ou seja, 
redução do volume total produzido, implantação de condições adequadas ao seu 
armazenamento e destino final de modo a não haver contaminação química ou biológica do 
solo ou lençóis de água, ou que possam atingir o meio ambiente. 
Em um texto encontrado no site “Bruno Henrique Meio Ambiente”, diz que a gestão 
dos resíduos em nossas cidades é um problema não resolvido na maioria dos casos. É citado 
que na Argentina é produzido anualmente cerca de 12 milhões de toneladas de lixo, esse 
enorme fluxo de mateias é claramente percebida por muitos que ali reside e tem-se agravado 
cada vez mais, pois novo hábito de consumo promovido principalmente por grandes emprese 
multinacional e sua publicidade tende a gerar cada vez mais resíduos “descartáveis”, pois os 
mesmos não pensam muito sobre o impacto ambiental que isso traz a sociedade. 
Uma pesquisa realizada pelo site “Exame” diz que o estado do Mato Grosso do Sul 
produz cerca de 2.520 toneladas de lixo todos os dias e que apenas 2/4 desses resíduos 
produzidos são coletados diariamente, segundo o estudo cerca de ¾ poderia ser recolhido 
diariamente caso a população soubesse ou até mesmo se lembrassem de pôr os resíduos para 
fora de sua casa. Isso não ocorre, pois a correria do dia a dia das pessoas os leva ao 
esquecimento por diversos fatores, como estresse ou mesmo a má alimentação causada pela 
falta de tempo fazendo com que acabamos nos esquecendo.  
 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
O esquecimento como um dos males deste século, segundo o neurologista e 
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pesquisador da Unicamp “Márcio Balthazar” o esquecimento pode ser comum pela falta de 
atenção, já o esquecimento patológico não tem cura, mas pode ser tratado com medicamentos 
que retardam os sintomas. 
Não se trada de uma doença cerebral em pessoas com idades inferiores há 60 anos, e 
é comum ouvirmos pessoas reclamando de terem esquecido algum compromisso ou objeto e 
até mesmo alguma tarefa simples do dia a dia como, por exemplo, tirar o lixo pra fora pra ser 
coletado. 
Algumas causas do esquecimento de afazeres diários podem estar relacionadas a 
ansiedade, Sintomas psiquiátricos ou psicológicos, como sintoma depressivo ou sono 
insatisfatório, causas que são predominantes nos dias de hoje.  “Ha igualmente anemias crônicas, 
hipotireoidismo, falta de vitamina B12, entre outros fatores, que podem provocar esquecimento, como 
apneia do sono ou algum tipo de doença cerebral”. 
Também se enquadra nesses sintomas os problemas hormonais e nutricionais ou até 
mesmo abalos emocionais, é importante que seja observado às causas do esquecimento, 
mesmo que seja apenas um lapso de memória. 
Márcio Balthazar “Eu pessoalmente penso que não. Vejo mais como um auxílio, até 
porque, para saber lidar com o computador - ligá-lo, saber usar o teclado, o que fazer em cada etapa -, 
é preciso compreender funções cognitivas complexas. Essa questão talvez se refira mais ao fato de 
usar a tecnologia como muleta, como um caderninho de anotações. Temos tantas coisas para fazer ao 
mesmo tempo em que eu acho que essas inovações tecnológicas só vêm a contribuir. É claro que com 
a devida parcimônia”. 
Para evitarmos as causas de esquecimento precisamos de uma boa qualidade de vida 
com praticas de atividades físicas, alimentando-se com dietas saudáveis e adequadas, 
dormindo por tempo regular, exercitando a mente com algum tipo de jogo como xadrez ou 
quebra cabeças, existem também os aplicativos que ajuda a nos lembrar de eventos ou 
compromissos ou até mesmo horários de tomar remédios. Isso nos traz um conforto de que a 
tecnologia esta a nosso favor e só depende de como utilizamos essas tecnologias, pois nos 
esquecermos de algumas tarefas simples como tirar o lixo, e isso podem nos causar vários 
problemas ou até mesmo doenças que nem imaginamos.   
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3 RESULTADOS 
 
As soluções para os problemas causados pelos resíduos sólidos são complexas, nós 
alunos do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) junto com o professor Marcos 
Rogerio Ferreira, estamos desenvolvendo um Software capaz de ajudar a lembrar de seus 
usuários o dia e período que o caminhão do lixo passa em seu bairro, essa informação foi 
obtida através de pesquisas realizadas na Secretaria do Meio Ambiente, onde os mesmos nos 
passaram as devidas informações. Nosso Software irá avisar com antecedência quando o 
período de coleta estiver próximo com sinais sonoros, possibilitando que seu usuário se 
lembre de fazer a coleta de todo o lixo em sua residência, fazer a devida separação e o mais 
importante colocar em um lugar para que os resíduos possam ser removidos para um local 
adequado. 
Este software será de simples acesso e manuseio tendo em vista as dificuldades da 
população mais velha em manusear celulares e smartphones mais modernos, e para a 
população mais jovens que esta com dificuldades de se lembrar de pequenos detalhes e tirar 
de si essa preocupação que lhes da a sensação de estar esquecendo de alguma coisa. Apesar 
das dificuldades de manuseios das pessoas com mais idades mais de 80% da população já 
possui aparelhos capazes de suportar esse aplicativo. 
 
Quando o software estiver pronto vamos disponibilizar o mesmo para download na 
Playstore gratuitamente para que seus usuários se beneficiem, possibilitando a melhora do 
ambiente interno e externo de onde o mesmo reside. 
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